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1 7 DEC1%«4 
i s mw i«ttia-g fei©pilM0ii tm «l»©it &mmt pm% of %Mi 
'^ ^tittti^« ^et@ %$w» ^m^M %%m% m^mkH&Ms '^.mim s^^m$ 
ia»eg0s t© pl^Site tae^ tli W mmhm^tQ^ i&|uf|r slid seei^^tl^n 
#f tdiiL^ m t ii% #t i«r t@ fifit/#ti.t #ff ie%i'^ 
i / « i 
0%.m Wmt I €da3.s witlt. 
and Pmt 11 
/ 
/ 
a l t Bag|i^#ls^ll4iat >tia%'a i ^ ^ i ^ ^ t ' ^ ^ ^ n a ^ t 
l i i t i d tt#if g« •Qi i i i ^d t t^ 
nisHMiMit is %^  t i l t fdlio^iiilg 
'^ v 
/ 
^ (a) aitefs»ilr JDdfrl^Waaei- h a w g^Mig Xa^i^ehian 
i « i l i ^ i tolttisii i© i%» ..Jlss^mi^^ra^ Mthet t , 3fS4 has 
1 
1^# 
•i 10'^ t!i» s@¥e gm&mt 
r 
« * ^ « i J l ^ l i i i i O @ f e & | 30231 A 
lba« 0m ' ^ i i in. i » ^ m 1$ piK0M 4^#d» 1^0 i s d ^ & g 
i 
^m m wmm l^«#i£i£@ anpM^ai. s^m^mm i s mmwih^* 
• • I 
f#t mm BM^ ^me twm i^ig -^mti^*' 
§^iis£i 
m€ 1 * j ^ ^ a g j i i *# f f twm mm^ ^^& foots 
ISO te@ #ooi t i #f im^^im 
two aitf' # i i l o d i?is* .^ :» j i ^ j S ^ ^ ' il«' 
i ig^t ' t ft«g«i ^M§ Mismn i s ^o€i'^ ^ 
l l 'Htgttf ' ^ S p i boi@)i'^ o of tm 0&wt f 
mml^ m^na l t iai i i» ^« . i t i i^^ p f f ^ l ^ t W^ i t 
pfoiKlidd & agt# jmm^ f^' ffli^oa^ a»#» @'th^ l im t 
ip-osmr^  i ^ i i a i f -^fas haw ^m %ms^'0A,i%^- to 't)iii^g«m« 
i 
I • • • . . . • • . 
Bits it i§ l»iiiig w0P^@m%0 
f 3^64 i 3 
if 
^wmmM^ w$$$ Bit 
#!!# nftf' fma,%f$ l^m^ mmi mM&^tim^. ^m urns-
»^« UrnhmM'^i 
i«4 mm tm^tf. is ^ta^tfi ^ $Mmi^w&t^ 




m^'m^§Mm m^m^. mm ig i&$. 
M.-mmM^M ^& itttHagi ^f %n%mm&M.m%Q §^m&m 
mAMmm^*-W%4* Hit 
m 
^ * H f gfe tittft ' ^ ^ a ^ t l i ^^ !©itiiiapf». 




f&l^^ •&• W^^^' 
Itt-
aa^mMMii 
€ © W .f E t f' t 
WSf"' * ,*4»,.#«##t»i,#*4#f.#f »»#•» •» • : • • -«#«»• * ##*f##.**##W^» # • l u l l 
Fsa^ l i f • Wt$w^^W§i^^k&$. # * * » # # #, * #»« f » » « » * # «•• • • • » # * '30 
E#jf 't© ..p.l%#iarttl.f<Si .#,#*»#«•-»•#•*•#••##••;#**»##•# ' l i , 
' ^ 'b ' ; fS^? i |^ '1^ ' f ' ^ 'S lS^A^^ #11'««««## •#,••«:»«.«••.»•* 3Ji. 
.•)9,tig:»li, Wi.if.^m #«'»*#« i'«.ii«9-# J 0 
,^Bt i | . - i i j ^p . fflijp^i^i^ A * 1 ^ » * • » • «:« « * # * 3 4 
» $ , % * • 
^Wttf 30^^^0MM #••*#«••*« •* «#* • • • »*•* *••• ^ ^ 
. 1 






' • i .a , i i» 
ll'«. T&SSi^ # » • « • :§ # « f ##>••' * * Wf 
wSi^S jj§gf^^,-|?y^if|^nl^l^. * « « I « t * » • ««jf « #*f-# # « « « 30@ 
E'» ^ # f # 4 «'« *...*'« # # # i # A -• # *« # ' 100 
j-» i S ^ ^ l f t g » f apt »«# • *»» • *» • »#» • •## •» l i s 
PAS* 1 * »««.###.##»#«*««««#94;««««:##*»##••'•*#««»»»**#« •« 1 . 1 3 * 2 0 ^ 
«@ « ^ W m # @ f • « «# « « t # « • f .t4 <• # f # # • • 'f * • # * » « tt • «'» • m<f * #' • 
%^BP %0 # ^ l ' i p i 4 l l © i 9 : f f f : # t # « * # « f « # f «•»#.««.#•»##««« 
^ ^ g i f i i i ^ a * »»#*«'« #• #•«*-«•'*« #*#• ,##•«•« *_»,• * 
S» i p * ••#•»•««##• 1S6 
« * » » f i i , t • • * « « . # • • * # • # « 94 i« . | i f ( 
m i »:« « • * « «« •'# «« *««#:## 
; m ; ^ {!«.§.# . f'« «. # « * « 4 • # «-i m « • « « * • « 
| f£ l«g#| iLf.igP« * :##««•»*•*«*»«••« 
#*' ffifijjftP^^j^' 0*il^'*' • * • »'» *f *# *»• **« 





E E F ® B B 1^  '0. £ S #•###«#•*«#•#*«»#«««•'«*«•«•#•'*#•#•• 
mm^m^mm, 
$M mmf'MMg. mmm^mM ms^tlstti '^tli tlie.: pt^ls- eni ^te 
•0» 
# f t ^ i f i ^ ' i ^ f f i i ^ i M i i t i ^ # i i i i i l m # i #tt# St!? i^^i^j^t t i l l 
l i ^ ^^ i&s #f t ^ ®f ^ 1 ^ i ^ ^ t e ^#i^e«tall^ l>iiais^»g t i > 

mmmtm$ m^ mm&m' 
A%M0M$. mt% mmmM -^t ptmt wmt$. •^m$ m 3raii^ .i-.©f 
il®*.y Wilt. t^iiit ^ mm% §p^# i ^ t ftit msi^lm ^^^^ 
ff»t##g#i HF t#lilmf' i^m 1m k ymkm^ §M «t w^tm .eat 
Wmm ^ t e 4 wsmiMg tap ^^i^ te# it^^^^^ift flm^ei 1^' 
laii^ar' ^ « ^gi ;^i i mw wm»% m^imMm^ ^ t i^ ' n^ i^ 't maSs 
$^tmsf^$ iW^ ait i^is^ tf«ft»i4^#* wmmmm%- mwmt 
•s». 
^H' l^i i i i^i i^sl i ^ is i^^&i ^m ^m ^ i f t %s## 'ii?tut 
f i l l mm^mmm.$M ^ i # t t t i i# i i^m& »Mt .Mtoir 000^^ 
iim Mm$ WfB^ f#»i%.. W4$ 
$^B^fm%^^0 a H ©'^ rf' ^ # 
ls^ig|:iiit #n '^ili f s t f l d ^ ^ 0m^f Mt«|p' -tei^ aim noml^tattts. 
ftiitliat i»f p a t #f '^# ffiil^' i^^rl i i i l miMms %Mm ts^B 
itidy i0 i0 a ^ ^ ^ i i ^ Cii^f .306% w&$$ WM} t$ i ^ ^ 
iSia^ -^ -^ #- til ' ^ t i#s.i@ Itofti ^m m^m hs© t^-^.««% p&MMn 
m^ 
• MmiM mt m mmh uttm$t&m m& m^mn iMm^ ^At^ 
1^1^ ©f ttili gi®^*- in- #»i i t ' I©, i ^ s ^ ^ l ite taspftsar <»f ' 
ip^#a^igi is l»« #f i g a t l i i te l i # i t #f' ^ # '§»mmt ^ a # # " 
•^m_ §w&^eM t&w ^mm: 'i^imM •^M.&% # mt It t pmp00,f 
aa^ #^ ' ^ mm'^m '#f the giMat^l^ ^fir|^tolaat:# M^^^^^^M 
•^'$m0m M i l i ^ t 11^^ ail tk% &^&%iMu gmmm ## iMt mi^ 
*§*' 
MJ^MM imm$&0t Wm0^mi^$m f»m ll'^ag mm&^^MM 
m&w^ p%m% ^mtB m' tti iir#.it: i ^ ^ f #@^^ |r ii^ |ii@« w&4^ 
t1^§ gmm^S^ inil.i»^ai| mam iiitf l^igtlfiiibi. i^M^ 
..iSitftf^ m m4 CB) %# ptgl^fet t#®t^»* • mm^&mmM 
w^imk^ m^MtiM^^ $mmMw lAiii m mk.mim ^"^cijm • 
'mm^ itemfe i^m pf^^^m a;fetaeiiti to ^ # ^aii '©f m&m fia*i 
a#taift»Bf • ^@sf i f w l ^ * ^w-^* |t«l^al,i ^'f ^ i ap^ 
%t « * # t % # * # t t « : | K f « # « « * » « « « # • 3*'«'.«:#»#i»«-i«» * < ftf . .«5 
i«. M l « f ^ f f : ^ t o^ f 'i^^ptea^mt m$. ^m0 a^iil^iiiatg^f long**. 
#.»f###.f:«#f:ff*#,#««#.#••.#li<^'%ti8Stt4a# '© lo f i i ^ j '1035. 
#@il|iiua^& »©% it^atefi i^sife^toir p ^ t »!?# ^m ^^i. 
M&0A -§'8S^ ni •w^mphm^.'B 
.s-Wlsi^@^' iiaal^f««•»«' 3 
# # • • * » « 
fsi iPlf i ' i#|&£dai ia^ i « Me%. aBI^ 
t i r # r ' ' 6 ^ ^ t « i ^ M i .^^Mt^ ttpieiif &t»i^ '^0 ^ m-' iMMi. • - -
^'MP 
m&. & sHitSII :i@flld:§« 
immm^ w^ 
| » . WIM 
i^.^nM^^s^M^MimMrP^^^^^^m^^ 
IMli@1^@§lti^iM: S^ |g^% f .«.# #-f #.«'» 41 '* # « # f .f i « « f 9 f 4 # «>•%:##### 3^  
i P i i 
^ C< 
|ji l^'i^« . I^taf a^s^ ^ 
f t#af## ^ m 
'WSi-
^^MJ m^^m 
§ m$mmm^: B4S 
.S^fir;Mw-.lil^.M]^ 
««««#«#»#» l l t e j f i i i ^ ^ ^ .iilittlif'3'#^f ^ 1 ^ . 
# * • • * # # • • • # § ; i l '#^t 
i^iittlai*-^lUff l i p ir#gl§a get #ff.•»«**###»#*•»••#•#*-
^.^'$I^'|L:^1^)^!^ «f # f 9 • #;.« #:» * # # f. m w i * # # # t- • • • # # • * # » « • 'i « t f *. #.« 
^-mm$', 1^' !!#-$«' 
•I|w». 
' i l#$«f 'Hlfjp't 
td 
2.5-3.5; -© 3 ^*BS| t t. m * 44$ 
f *. € ^ 
P % hf U 1 
t H i i i i wUff I j f rtS^^jni 1#.. 
lU P ^ ^ % . te@a^ ^ ^ # 
#i^ %ri,^ iig sgs^M<i» 
f«. WmAm§ #181^^ t ig toEi 
i^ |j^ liffilii,ft#ittliwPlti!|li-n:mM^^^^^ 
i t f< 
t l* . f< 
^ 0 ^ ) # 




-J 1 ,4 
»l@* 
M^f # i ^ . ^ y "^saferi^i?" ^psa^## ^^m Im^m '^t 
%m^ ©f ^ g t t f i d r ^ i ®f mmm f t s f * IWli^ © I F S ^ ^ I 
ttt^eittt sas^  i # i i t N n hi4f &t te#*i«i^^» Fy#»^ ©@:^ ia 
,t(3i 131''^  t h i i©9i#gf ut is^^ i Aiigs^ii 
» ig j te t f t i i j 5^^ i ^ f mi i« i t i . Cf*ff) f l it itaf: 
, i f g ^ ^ ^ ^ iiBiia CPoa l^ i Imd i^ 
df oval ^ ^ , #li>^^ igiit» #p«tit»gi#: ^ t ^ ^ 
*Wm^ 
§&wf%8iMmiMm f a i l s 0f fe^tii %® mMm 0,wAim':0. ^^jmgo^m m 
•»^ at a-af » t fee pw^^mtf ^^m^&»m^mmMm nmim ©f • 
W^L'^ ^^^j^^^^ ifmwi&B$ WW} Umfif, 30^' 
im^tf %m0,^tfmm'4 ©at I® ^ i - l ^ i « * ^ i s % ' i ^ ^ g ^ t l t u 
# f ^ ^ ^ l . ® t « l » e # fi l ls, «ifei -Blm asst^tei l^- •01ai!fe 
<i#iS^ i s ' I l l s mtk -©a ^ a ^me^^^a i i e i i o f M0 © f ^ f 
^^ f r ^ s ^ t m^lmw t ^ m # i&f fetlag «©!i^,#irst i a the 
'9l0#' 
M i l i f i f i «li#ir ®w%i^f ^i©*fe«l*' ioeomte $ffip#i» t^*p## 
^ H « ^ il i« aa i^# #f I t s '^586 jiSBMieft- elosa ' ^ I t i i t t l i i f 
#r, ^ml»i© gttiiiiig flag, ipJi^ ii0li#% l«ig s^t a.%t^ffla.tM| -
i^|j@f%«t ^ t a % ^ ^ i o i ^ag pif§©%. .^^leiit a pi^ ^piismi3lttm# 
•#s©* 
ipiinliliiniijrii ^ rM§,m^%t 
l^ f. ^ i f i^i 
f^tlt. Cobb, 1913 
r-g^' 
long ^^»iii£«' ^<^^#@s« i^Miig ting :iii@i##i m&m m>m 
®?^  ii'iimm* %s.t^ afc ^tti i ^ ^ ^ . ^ . t i t t i fi®§ti» 
j » ffilil^^-1^^%. IN^) tai?|ai| 336S , 
. # ^ ^ 
•^iM*MMM$^ imm W^ ^^th %%m% ©f J»- ,^^^m ^ • 'Wl# t 
^ ^ m ^ ^ m^^& i t a#. a 0^:^ra$t # ^ # 1 * ^ i a 4i@&. | ^ i 
mi^M^ ^^m^m^ p ip i ia i te i i s t l l ^ ^ a ^ ^ ipsa ^ t l , i ^ » 4 
M^mm ^m$& ^e i i #« «?©-110*: ^^etf »^iei|-^fci§i^t^i- t^ :^ 
#:ii* 
. be 
.ip.e<i|:&t &@.^# ©MgLiii^ ,^ .* ^gj^Qisttlalaia %@d 'i^^istil^ed^ ^a 
i i i i i ^ m M* %yQ#iff^ ^# i^i' '^ i^ ^ plants in- a .^ e^ ^©sies -
31^% 1^ 63) ^ £ ^ u&m Am^ l^ t^tt im% i^Wi w ^^ pw^-m^t 
ip@@iei|: . : ^ ^ l ^ ^ ^ j ^ a ^ ^ ^ MwiAMf wm m^n mm mm& 
*Mim 
l i lt: f e i ^ |&F®i^ « l-iss^siet'^ a ^»'.i©^^4^ i l g l ^ i t i #f" 
^^m ttii ti im% €ift»i©f»#i^f 3p#?^ftitg i n ^ « ^a f 14* 
t# i|f . M i l l ^ ^ f 1 ^ ^ 
4 ^ 4 
mmnmusmi aj i i» 
;S^i.|f' 
^ i i gidiip l i s i inttm-it i i $ ^ i i i i n i i i f ^ i 
106t 
•fi^Splnw^iPKwtn Lt«*- ©"'^ ai»i@i. 
'WL% issl5*^gl.trtt «f i i ^ t ^ t tiseateif teea^^iiig tm m 
'%mm final '^m :m^^^&f»4%m&tmtB ift l i i igtti m M 
k ' ^ w 
1^1 
itif) 
l f t i i n | l ^ i # ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ - ~ ^ ^ 
t i l t ^ ^HM £>&f i^t l% 'l^it 
» ^ f f i # ' ^ i i 
t ^ t » #irafy «Mi@| tall. 0Mm ^^m§mt^m§Mmi^ mw- ^mvm 
mm%$tm. Hits y&tt imiim^ ^@. MtAm^mg m'* 
1,1. # j^# 
t a j » ^ f ^ ^ i l l l l f t ^%n#^ t . . l ^ | f 
3.1 fiiig, ' ^ i i # % a i 8i.^^# @f # f ^ ms' fmt^ 
• f f *«,i>t#f«. ^ 
>!^#' 
$#,, f a l l .el©,agata '^oftei i f , :mt€ %hm. 4, aiiai-1^-i#*-
X # & ^ • « » « • #«#«»^4:#*»»*#»#'»4i*##j<> « » « « « f * f '^»#« «'«t~«^ ^^  4 
#«»#*#»•* * • to^^msf ip©ip^liO't. • I f S i 
6, fa i l e^toftsafe^ f t^ariag ato©it iiXimma. #» 
#xCllli|S>%@*'Sd:lioi4 « • <% « # » i * 4'« • « « «<»># « «'• « f « « # # 4 # t>« « «' * «. * f «. 6 
' t a i l ^ t % ©©t tw^#0 i s0 l% la?d:aal|r ip^aadt^ &w 
6* f a i l # l « t g a l e | t ^ e f l a g i a i i ^ g t fiMtmm^ iaoj*e ^ ® . 
f a i l €|©iiiafc@ cdf i@i i i l ^ ^ s tfaaa 4 ^ial«»bi343r»*aiaai@t^§ 
f » B o l ^ l.©ag|, stijottfe tee# s»* i t t l i i ig t to. • » • • » * • « » * * • • • * * i " 
i © # ^ 0 ^ % iest %hm. B m to JL«ii^ »:*#,«#»#*#»•*«*•* t • 
t t f %@st %m$f p d #' 2©S ffil^i^diis «•#««»«•'«.#*«»*«««•#«#« 
• «•*»*»»«# h a l l e i l» i j^ | | # ^ 
mW* 
ijo,4 fail -^ p^ir |®g ant iaM^«® -0^m^: w 'msL^^W^t^-'"'"' 
. fMl mw^m^i.'^^f -^m^m^' tmm ^ t o " W 'm^^- ••'••"••• 
Sg# %#a? l i s i i l @ f « t ©f ,i^t©|. a«^ , # © t t C%*' i * U).'# 
«###••••#» i f i i ^ # » | f i # M e t l i ^ i " • ' "" " 
%eii* i#«^ Ifil* il@-iii#Bia.fi T'gio *'#s^ •••##«« '.M-
»«:»#*•* • • * # i^ n^gf^PfiH '^3wi#'|.- 3P -^^ '^ • • -
M* f^3, ^ir^tfsai;f ^ma%%; ^^m% 4 tiMmw ^i^#>teai^ -
€ i . i ^@%ei ' 0 *^IBiS • ' • * » # » « • # *# f » ft 111 ft * * ## « f •# "• # f * * •.» * i '*« # 
#«## «-#»«««« 
*mw» 
l i t #'ti»- ^ i ial@f®llif « i m Affi&rf: 
t a l l f ^ ^ ^ i ^ ^ ^ i & f x&^$m- 'C# '# 3 t i « lM» t ) ' »*»4«i'## 
l|»@l|^&f: ^f* WS^t0^ %W^^S^. ^WM'Q 4 pS^fg #**«'«.4«.f«:##%«>« 
l i i # t ^ i f #^^^ t air|: te i g f t i ^ i € ^ i ^ |ioi?'@i S#€t 
S^liBQi' .'<€[ P^@i^~# #«»#*#««#« tiff #f«f4;f»«#j:#»f «#«#«•»##•$#}-• 
p « t s i l tdmf@i^@imM|: n «; l ® 0 i ^ a f t I j ^ f ^ # i ^^@@ 
' to t WL^ tmfm$ W^%-
t^% ^ t % i @ * ^»^# ' ^ i ^ W^f 1^ ,131 t«& i ^ i i f s # f 
* ^ » 
^ t #• 2» a^it:aii'»t 1mm ^^a IP©|. # ^ i f 'IP?)- «i<if©tti m 
:|«s% reetiis a&i«tt %ii©# m^^M'i^^^&m^^mu l«Eigt 
' s ip l i i t t ' ^ # i t %mBM ^m 3/i: #f l iaai«^4#' •#.«#.«:#««•-
• « # # » » # • # ( » .gji&@|i^ 'fii«i|»-«' • • •• 
MiA#i^###.^^'%«t l^mgf mpMM^- ' ^ i* i^ i»-e' -ttt^' -1/2 of 
f .###•-«»«#«' . ^ l i j ^ I43ir i9 l3.%' ' l o s s ' 
'«#«*« «'«#««' 
' ^ : | , ' ^ tt3^@ ^@ISt i ^ P # f # t f :* «-t«'« f « * t »'« « t # #•#•«•«:« # ##« 
»33» 
ll@# B§^- Jl@&% Ef@k iS^©tt« l i s S « IE .••.««».«*«•««#»*•-•«* 
' I f * ^sa© fitea^sati MgitaMm f © t t i 0 i l d f t ^ i ip«g) 
o f f * * • « • * • .^:|£| f a r I m y 3iS4 
st^f l ^ ^ t s l a .a^#i # # i ^ lmk0Bk $M. 
#^aft(* 
tS^^^miWf'^i^m 
>^t i^ .$0is: $W* m^ tm&if^ WB%. 
mk^: i ^ . mi -teas,, ..itsi; 
^ • • ' ^ » 
Cft^» Xt# H i * hM) 
p is IHe f#®t^l#t ^sttft af i t s 








W0SSi^%p fet#l^ €9l€» 
f«aist«f: f@ii^» ©f tea^ 
.F^ilii^'iif tt^li! ##^®{|* 
f ^ ^ # 1 m0^ f « # # % J 
f i i ^ # i mlL'^. r$gi@ai 
P^.^:#|. %€&.!. i 
F i i i i i i e i ' t 'Sl l f 
j$^'«fimt 
P %. Af E It 
l ^ i f f mm^mm-^mK^m^ ^Z^mtf ^ p M t i ftii#feif« Ip 
wm$^0 ^fl# '^ t i l t .#ttt^- ^ i t l ^ ^ ^ i#afg Viiiir fin^i. ;i^ s» 
^ | t i # # . di^  istaal A i t ©f t ^ I | ffe© omf^ a© #^ l ^ ^ - . 
ttp i«gi@»t mwrn^m^ f «pa.»lf ^  t i l a ^m^p' US.* to 'ito 
«w€ #f ^ ^ Jj^iikif fl»tt^* i i i ^ ^ ' #f«is.ai: m% tti#;%agf 
#f Is$«*^ l i p i tti^tti^ ^ l l * l t&# -st^fen^sgi. #f«ippiig 4 ^ 
#l^i i»it l . f 'm^ # f t £t@ii 3#i@piisi@^ #0.s^ t©ti3fi 'i^aitt#t &t 
%» i t i • ^ i t s4 t©3mli»ti* %>€af p t i t e f i«i^^ to«lls# H i t 
•|#tt-g^, silt: a ©fl iadtief i i i ©t t fe i i l^ f ^^I lwl i i t ' pa^ i f -©i %^ S i 
fiilaj^-stts: iffl s i te* i#»^e- t t u g l#$&t^4 af .^aottt-gfo atesmias 
item l i i« e t i t ^ l ^ r « € ©f te#» a^isil^salt «tt€ #a^i»#t©i?f' 
t i f f stapling s al<i»as la- i.«gt^t. iriag iH: m& i # ^ 
mS^m 
#f '^# Ml&t ©P^iSi into i^s l » « aftt#fi^l ©f ^© tim 
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w%m t * t^ tesi t t %m4#. t®-^|ii®gis t^^^^:|#iig «f in-
%m$§; Bm^^m m t^m ^$ fwm^m^m$ ^^nng ^i%t^i# %wm^ 
^l i l i ig tm m^-^m%^ 0M^f mm^^i. i ^ r p i ^ t iWi.$m # « 
i g l l ^ ^ g l f^a^i i i a^^ i i t f i t ^ t i ^ t ii»@t#^ Hils©^: M tga^ 
m» 
i^ i^ i i^£i%. ilM$' #t@tF ^ i a ili^l^f ^tigl^f ti^ii 
# # : p f t o a ^ g . 1 g l % & # i i ^ t - m t t f t e ' ^ f l ^ t S a i ^ t3^fe;OQs . 
M^^^ w^M^^mMM^ m^^m^ ^*$** ^m*-
CS&aii 0A. f ^ ( P i f #) 
#«#t# t - t#« t : i> tmm¥ t«#• # # # » S 
# . « * * # • # # • * * ' * « # # * # t » 4 # * * • * # « « * • • • * # * # • * # ^ r 
. 3 SSlk')^£|%ii^ j i ^ ,^  # ## # # # # #' f; it n f t *.## * * # 9 # # # iit:f' m 
.3 W&% ^m/^^^^-^. w#«t#:»#«#«#»#«»#;$»f;.«f.# 0 
«S1^ 
B 9 # ^ « l t e f f -a s laof # t ^ SSf t M l tst'lte gi%» 
•f • .ii^tfii ^9m #©»% is^ift ii: Mmm$ %mmt ^ ^ 
• i i « ^ i m % * • . . . . . . . . . . . . . . . 
^ ^ ^ & 
I) ' l^smet 3 '^ 
€l.%€t m^$p mMm%^^^^' tmm^ n ^ l %aai l@ '1% t^il^it 
sa i t i a i i i r ^ t i j -aa^t i HF f l u * •^mmmm ut i^atto^i ^di t^ 
a^# IM@^%%^. 1^ tmmsSk ^#i is«. I t « t # ^ i @ ^ f&me 
i^tf«|»»'#tip^€| ^ 'Hi #i%a»IIlE# ^^%ii f@i| t f i ^ ^ i l g : ig@t# 
f h A t g M 
WkMm A# 
% t a i l C l ^ 
:0m &i 






turn Hs f^ #f' ^ea^^t^f. l#eat@i m ^s@-#f' IMim^ l%i» 
Sm'f 
a. 
^ a ^ fisdigesi as long a<s ^ @ ipeaf* 
,^^h m mi%mt&w- mm&^lm ^0mim pm% 
.^©at €^«:#@a-i Ml tk@ Sim glaiii- attiiel Ifdgef ia Utt 
te^i»,i i tg #p«!iij&g l€»^ t*€sl .©at^ fiMf ia|& -^i laia^a #-f. 
i^eait^d &@at" ^@ ffiiaild and tii# p^gt^idv |»^i '^ ili^i'Miir 
fight ^i3.s;t t» !j©df .;ifc3dg| I t s <m%m mmgkms «^^- a gfei^ii^y' 
«SiP 
M i g ^ teiite- iteiiri^^%'t Mif^^: C^*t4i faito* 
- %t ffis^mi # ^ « t i ^ f f ^ t iir isEfliii s i ^ t ^ iiM-g«t 
l i » fa im# i ^ ' m a t t l ^ a ^ l i f i t i n * I^ J t^t-J# a^ J^UEteil ' ^S 
ai t^ ter t f iPta fti^ Mst ^^ a ft^^^^i %%^- w^tm 
f©tMs» &f »#g^|rtia^s :li©a ft# ^ i « i # i - fe&i^ iaffli* f - ^ i ^ 
*oO*^ 
^ n a d s dldelphie and afephidelphici Qvaa?les t ^ , 
roflexed a t the o^duet* Pre*rectuM atoottt m ml<Si?ons 
long. Heetam dls t ine t , I t s length as that of p3»e*i?eGtam« 
f a i l treatjfally aroaatei elongate*eonoid in ^ a p e . : . , , . : , . 
Mslm Hot found, 
MaenoMg and fe la t ionAipi j|« amegioana n«i^» eoiaes close 
^ J* Betyeenl n.a|)*, J* miegodocile <de Man| ISSO) n* coato*, 
1* ffltiarithi (Altfeerr, 1960) n. eomfe* f3*om J* pegveeni the 
present gp eel eg differ s,in ha"d.ng a more slende? body^ a 
^iOfteg ^eag and a longe? and differently shaped ta i l^ 
ftfom J« aiegQdogu^ and J . maglthi by the glendes? body and 
the presence of cuticularlzed »i& roand vaginal wall* 
Faailyt Leptonchldae fhorne, 3^35 
iiagno ai^ ( emended) t BorylaiaQidea* Meromyariaja. Body 
pacKeid ^ ' t o large nuffiber of refractive granules* B^dy eut lc ie 
itfith uniaterrupted transverse gtriations* Innear cut ic le 
^metiffles provided -with rod^llke radial elements) 
e ^ e c i a l i y prominent in caudsyL region* Buccal ap s^a* as la j j 
^ t h a definite eperturej the l a t t e r gone times becoaiing:: 
obscure* Mps generally amalgaiiatedi lab ia l papi l lae 
lAxteeni in t ^ circlet^ the outer t*^ often elevated 
giving the appearance of perioral l i p l e t s in l a t e r a l view* 
l a t e r a l body pores present in tt<jo rows* Borsal and 
ventral body pore generally not seen* Spear" extension! rI 
telf % 0w mm&^ i#ii #f tilt teM 0#^ptaiM. I.€iiglit« 
^MmM^ %^^B^%mm* Mmmn§ tm ttl% k&m %^m 
mMmm ^^^^^^M^iMm ^*^ ^^^ »^^  tm^mimm 
f ^ t , M » l i i l g f a ^ i # •^ »^ » ^®^ ta f« l i €i^ l&fet I t i t 
*;#^M ^:^- l i#i#, sl|%»11 
# ^ * 
^^ %mtm^ 0Mim pi'^em.- mm^mmM& mh'^BMm$'&f 
^0m ^W 'it^f 1%^ a a ^ m^^^^ $*• ^ ^ ^ » " ^ ^ '^ttii^'efM 
I t ^i 
i 
I * » ? • 





##•*•*•*» . ^ | i ^ <M#t i f» t iiSQ) M'to'tftf; i t i i . 
.Sip' #@ l^§j6t i^ i l ;ifS Hi*!* %>|^  it #§ii-il^i^#1li§^i^~*f *»#«.*# 
Wf M$ W'^00u mw^i^€$ m^%mim- i i t s t lA t m^ %m$m' 
t^g lMi aa tp i i ^ l §iit^t»i#m i i t ^ i ^ t p i ' l.'#@§ Mm 
l i t ' & l l t f l # »iF# ^'^'^ i i t ^ f i&@ idLd^' a,t^  - . 
' <ftdi t i s i f ^ i « A9$y 
@iMel^ i i i , ^# i r ' ^ ® i i ^ %m iw? l^s^gf 0«t«p' %w-^ mm^f 
#it^i i . i M ^ f f ^ t i pl^ i t i i . . S s i l ^ # ^ %tgflQg^ t ^ i % . ^ ^^ t i i i i 
%«tg^.l^^^it, _Attt^i#i»||r a s iaS# '^ tap-M -i^^liinf to iit# 
P L At M WL 
1% 
« f 
r - . 
P %, A f • 
• @ ^ 
®«ii!itt# , ^t«pi©f a t^ la t sair^sstit #»t 1»#*^4^ it isi 
t t i i I #.i3iistf^^^€ps4ial.: ta l l in J« , ^ i f ^ « S 3^ft 
»^^' 
t« Wmw^ m^mpMk$^A i^%' ;pi@i.i| i^st ^i^ %/weik #f 
S a ^ #@^i^at0ii, Wife %m$% %/^& #f #e^f fe^«8t 
4l^iMI 
#.€iiiit-$- '^ iMtt Ikml^^ ^mw4u t/M %» ^ i M##^i^ i r 
*^f#«l»-
#^€fi^^" fitltlii in. ^ m %$i^m§$' immi %^m- m^^- %f 
i^fir@tt#'i^il #«@r @iErl^ #«^  i^m&t^'imt mlm&MM^^. em 
§mii% 'm^t*' fiit#s'tiiit ^ ^ ^4# %xmm mA fm ^^m&m*' 
#9% 
# f f i # i l p i^ ^gten m^ '^# #®p# #f ^^t' t ^ i * Pmm-' 
Tp^Mr ^|WV 
^^MM l ^ i ^ ^ t l ' ^ @#'ifo#§$ i t i t ^a^ t^d ^ # Am^ ^m-^- W 
sgr€ f^ i« :« i . m to J# .i^@M.f i- ^ a t ' i t g : .s«?i^ a3eall#ii l^sm 
I * 3 ^ ^ t $ % l # ^ # w i a ^ 6i i$f i^ t i i&%. ffigitfi^' %^:iait l i l t 
t#i i iAl: lftg a td#'^ .w '&€' f9ti€»;t tt^tet' ftct^s Uttsl' %# 
' ^ I t i a ^ # m^^ Q '^ .ia> t^Qt»3..€iate^ ^9«s 0:i^F ^ s ^ l i * -
»M#' 
^M.€ ^ tS i f CI*@p%M>(ilii&t feat a. tolltif t l«iff lg^*»i^^% 
m& m %imm.^mi0m^i^ gwi&%^^m* In ami. •0mimm§$-
:itaM.^ .-...»ii^ ^3f|^ i W^m^ -me ^igl^^ l a i l ^ f .ipi31ei%. ^m 
im ttmm m4 %m:lM ^mkm € l t f l^« t^ t@@'.Q #^ mm^w 
» 
lag St f ^ i o » i i l i l e i t i s . ' fe© itt!«fit # f fto' i ^ # i ^ » g t t l t ©f 
at i t s u&m ^ ' . i ^ ^ - - a f p r l i s ^ Mlfe» »#tlai, tii« 9$^^n # f 
fb# lim^f t^to #f Hit S«ii%' •#towt a- ^ atfittg Mmm- ©f • 
*m^ 
i^^ im^mtm t^p^^tty mwSmmA niiiid '&% J« ^mim&^M 
»*###• At itmmB m. ^mmt'$$ p-&^^^®§ t'«fi?'a»"fetf#, fsaml^ 
.^^a- wMi^mttm w^MA ^mm%& VL.m^W pr ts^ l ta •%•# 
l^:ai» •• %^me$, 'w€f ps^ei mt mm mM^f% &n ^m %^|» 
l i M ^ p ^ l l i » | , t«ft l a # ^ ^ i«M ^ 1 i » I jm^- iiif<?:i^i^^i| . 
-%h& im&W fs f l l imi t # « ^ i i i l: lg|^ii i ' m «t tiaes a IdS!.*^ 
Ustatttg a aii|j»ii^« ^mm^xm^ ttr##fe#fi B a ^ ^ t i i * %€at 
,s$- f%# t0lia£i?*i:|&# i t^et t t f f t f&tiiefi 1 ^ ^ t 'Willi o f «&#•.-
fWt.'m tp^.:gter'g#». • f&ii®al wail :ii»% ^Is i^ t t s^* ; teiiMt 
iMtm'^ 'pi.m^u ®f M^mtm mt gem*- Ai«*.^ mi f ^ At of ^^ P "^^ !?©* 
t,®|ya|pltll|, 3^4 
:tiimt ^^) mmmM 
MmJi^^lM$:Si:S^^MW^.^ 
;pl |3^^ « « # f i C # f #*;« A##«4ti-i#i$r # i=4#««# »!«### » - • •## ' 
# « • • # •« •.#•# t *w* - C^iOi^ aad Efasa,- ^S4|) 
ii«^Ml»9-
#• #* • #»• *•«# * • i fgi i ia '^.g m» ^ # 
«*« #"#«#f #••## ,^1^,^^ ^f i^f 
IdSir ^3^^ t | SiOLt^i a^s^^ l «••#»«#.»#»•#««»«««#•««'»«#» 
IMMM ^* W* 
iWlmtm m i l t i t f# JWO) 
• S J l 

p t At M mm 
•'KlS» 
^mm teit # f ae©! ^ .l ip ttglQa # i i t l i %@«®M«i. i/$ m$ ^ i # 
^ • t ^ ^.# teifi ' ^s fe t t i ^ i l l Hi® itta^i#' ia^#t ®f % t « t l i l L© t 
i a feif # « ^ ^ l^ ' i i^J ft:^*%*t f iEg a t ^mm 'tm f i f * B* 
l»lp 'w^^^m imwm$B^f. ,ii#tfcgi #"ff . ^ i i , ^ §y ^ m 
mm. &m i .e@i»'^t^ l # » i | i t # f t it@f»4#t « t H i t f5-^ '«g a 
•w i * 
mwmfM§ m S^mm^H pai#4jpfe% ^@f^aiti^ 'mi.v^m^ ^^m&^w 
^ i ^ m i ^ ^ i ^ ^ r ^ i t l ^ i ^ ^ # t f aittsfl^ir « t ^ ^ t iiui 
afeg^mt '1/4 i9d^*^4^ %wm>% f#g%«ri©if t ^ ^ i a e t i i r t te^<^ 
< ^ g # , : s ••#)*. _ .. • • ^ 
^m^p 
Q, 2>^i^l»€yi. 
^^%g f§M ^ •p 
imat« 11%^ mgti 
1^1^^ 
@ii%li^d 
P % At M S ' f 
mSmmmmi mimmmxj •ii^iSfciiidlsSg 
0 f .li.@ai* 
JP li A f S H f 





i ^M^ @f' t^# g^iist. i i<iA 1 ^ ^ net 




f^ii'if ©f sates*. 
tt 'S^t. 
^ii 
P h A t I If 
'fig* Mi* fm^m^ m^t^:* 
#tf Fittdltf tail*' 
P % Af M 
'^110* 
w0.m^, imim i&>mA&s i lp^ t t t ^I^^IM- ISO^^I*. ^ i ^ ^ t l t t i -
t@it l i®^i^i|r i®ii;¥^, ©Meiai^f f©iiaaft% m 2..lt«le i i i i 12I«BI 
. i ^ ' t J l l # ^ # f :&^g^. t ^4^ nsf; m% 3II| %'.« € | # « § i | 
f *t i f f spienift « iS^  wi^#Qftii 
leadf glofii% igi#a# ^ t # f ^ p^ i ip t i ^g M f ^ a l e * Basai p i t t 
f a l l i^ i^i i*t$m^i0% ^t0t%f ^m^t-^^f m^^^m 
"^ W' Jti-ifc^l^W' 
f0^m ,p-^t#i| w^^'&mi. iwi$* SN, $pmm« o ^ * 
pl l&at p t ^ t ' # t ^^eiieg » t s@ t^ ^pl im«fe#ti i ^ # 
Ai fe i^ , Wt^iat f A v e t ^ ^ i ^ . Ips l l Cd?#lf lU^as'i. 
f«s^1^.#t ft£»M ^ l a '^©rniil ' i i i ^ ismt sa&ti l , f ^ ^ a ^ 
tepl iAt t p^il3*@# fa is0 i | ^kl&B l^Ai %i ^ A i ss'^^gi^: 
tM ffltiteag i » J^^^ f . #©-^pliai®^ k i l l p^%:S§'wm$: l^sa ^ ^ 
t&#- ^ t f # i 4 4 ^ Im lmg^. | . 1 ^ ^ i imtr w^tn ' idt i i ia i s 
f o t i ^ 4@^fil#p#t ttl^€ftiag P&gt^ltt i tft- III© i ^ % ^ tft, 
i to i t^ i^ ' i^ '* ' fi43. 0digii% #i# i lL i r Si#i@i$% ^ f u t #a^' 
« iat |* te# ' - -^ t^ Imm* M^t Hat f#^i i« . , 
^ t ^ y t e i i l t o ^#»tt^t As§^i taiis!* 
f A I f It 
B# fis^jet s i s ^ % oMigi^f' pmm^^&% M^t^g ^l^ii^. 
#t iii^^€i 1^ ' 0mm me^t^t ^^m )i#iii.lf ii.^i^. 
f 
iSBd'iiii©'g ii@s?'S,# f «"•§ # #«^^ i f' #»-* • #-« *'* •-'#•« # *' #« 
««•»«»# l l©^^f i i iBl i©# ^ I s ^ ^ 1953. 
^ f JlB^;^l.;#i- igjaiHif 
f i ^ t P f ^ ^ # l i i a # ;i:ia:.ip'ae1£,!:^ 1934 
l a ^ f t t # t» 
t i l .2;«l>»i^  »-t^-
' # ' 'dvAiie» ' 
#if ta£it#^ M %%mt t ^ I ^ i l^m«. 
f ^«0^ l i i a# MiUmff IBM* 
' %§M^MmM% MM0MM^ 
f ^ ^ f t t i i i f jE^giKsite^ t t*-»«**f#••###«#•»*••#*•#«!••»••#« -S 
| I 3 ^ «#•#«*»• f|t^P@lltoiit- F;3.11psjpv-"a934. 
3#' Jl|tip& ii#f(i|li@g<@i^ lnl..lt: p p f S i ^ s ««#«##-«#«•*«»%#.#•# . 
i l t f i ^ l p f l ^ ^ i g ^ t t i 
f a l l i i ^ ' l^'Hi 't$iii '^£#g' ^ j & i # 




i i ] ^ & i i i i ' S t e S i j i i i i i S ^ ^ i i ^ § • 
%,%•• -«#'^9Hi^^ ^ttii 
*t< « * * # f t t ' « « :##*#•«#«: 
#####« '#«## yil>i»{»tg 3 i l 
#'!? 
i f %m%mn^ p^&^^tss pswitaeii^ gsaigf o^@fl#s--tn 
^ ^ ^ JyTl f lm^i i *^^ 
f # 4k # # • # # • «- 10 .filtf |t% P^ 
i^ il ffii#€ t ^ l ^ ^ i^mt t t i@i i^ :g | 
W$M0$m^ WM 
Mmmiw^ImM ®f .]^MIJ^^M'M0&^' W ^^ 
f itii 
F i A f I 
ililf!#i^i-»iiiWiiiiLi^tjjtt:i-il^»^ii#il--' 
E* f «»a|€f i^iiii'«& ^ t a i l 










am-aealgrf H tines #f ^fiiCI^@*^ip»iii88®t'«t« l,^fg# ©^^i^ 
In tes t ine pm'ke6. i/Ath t&o& grarmles. S^stum i i s t l a ^ t 
aJbbut dne anal*body*disaiete]e in l^gt4 i . f a l l ysaWally 
ateuatef tapering psstetiG^ly to a sala-aeate tifeilnus. 
Mai6'{AiiQt!mm) lieng#i * d*62i siia| a e 4|g| 15 «. t | 
<^  t 10| opening of iofsaJ oessphagsal gland %^S;M j^ear 
Body almost gliailsft to ^ a t of fa ia le . Mp s^eglon 
eont|.nuibtg« spear ooMparativetly Vesper t k ^ female,; 
4 iai6j?6n§ ic«ag* Iiate3?ai f l e l i mailed by fouf in^lglares as 
in f^a ie* Oesophagus degeneratedj de ta i l s not cleai?. 
i e s t i s Eaglet ^mtstretcked anteriorly, ip ieula irentrally 
areaate;^ 1^ mlcaeons long, eephalatedi with a digt inet head 
and ^a i ' t i l^bernaculmm thin, ^allbW| troia^ ^aped| 
5 mlerons long* Bmrsa ad*anal> aaaotit 3/3 of t a i l Isagtto* 
Phagaid a l i t t l e hehind ti^e spieiila. f a l l elongate, 
gtadiially tapering into t^3H*ajci»ite termlnuis, 
HolotyBer Fmalei d^o sited ^ t h ^ e Boology Maseua, 
Allgarh Ma^Iffi Wniver s i ty, Aligarh (U»P•), India, 
|i Halej data saaie as iot holotype* , 
i n m t h o r ' s person^ #olle<3tion¥ 
g»i3e Habitats From soil arpUnd the roots of grass 
(^ynod^n daietylon Per JJ4^ f 
t t p ^ liOOalltyt S^^p^ of Zoology Bepartment, Aligarh 
Muslim In iva rs i ty , Aligaife* 
»tt]r 
i^«i^% m^^m Mftmn f$m' M iii# mtAm^. i#^t#g 
I© te€it tmmt mm%m- ®f 4a«iiif#s I sit to ,j|* Ji^i^iii)i 
MM&^^MM^ '%t^ibiisi ^t^ii^Af 'im mtt smut^ mot^ 
• Ig2" 
Affiphtd['S.fl«8'©S\witfLl fetiow ^^WmAf ^ew^wm- # . t t^ i iE« 
gitm^et omt iid® ^ « iut^lmt^rai itps# ^^pphagtii t^#i 
©ff i^.te a ftt^fiafis *«aav^#ss mtttmmpsl m^M^§m :Bagal 
©•a-^ ffeag@al Wlh fms0k%» Qmattm ©a® #1? twa* fa l l 
n f dX m^^Mm •«•• • isi^f^#:, 
,^Ci#-v-|%#:-^|^f#!llM,ff(#|.y-^|^#)|||^^ 
* • . »#» 
• * » 
• * * » f t ' # i # « » » # • & : * • 
M ^ &W ^ I ^ U t im0'^ '8.# @ p ^ £ ^ frf #93^gsi^  -^ < 
bag© ©f. ^ e ^ # M'©iiaa' iKtl.'^  ^tfe a :^sstillat,-,vai ve 
than %'m^'mi^^'^^ iimat@ipt in l ^ g ^ i i i ^ m. a ^ t # | 
tait-n-^^^g^ ^,#-li^e^gg im Mi% |0gi 
mtm-
• * * f # » # * • » « . * « , * # s ; # t * * * # 4 i i f : # ^ ^ 
s* 
tel^f 'rftt s Hi^l^ia ^fffil'V^sti t^i i l i t tg ift i^® ©sta^oi^if 
^ © f a ^ i 




###»pfttsig^, tedt%f i i ^ ^ .«fc it0ai%« tsr i ia* S i i i f t ^ t f it i^t 
of %h^ l©%»^ ^  0«3?f 0m%$ ©#0ftet i l l ti© 4Sf- mte ^ ^ 
WM t»s ^-i^ -^^iitsni^ttiif ^  fla@M in nils gmv^m 
tti ie i«iai». -^©r fe«TO ^ » t to "^^ ^ i t ^ t #f ^gg#ii^tti 
•lisia^rt ©f t a l l iPtg i» t ftaiif" |tx«tlf^ Wi^w ^^te^gh ii»t4l 
faitaipm^^i SiS li&t %$^ p ^ ^ i ^ t i In mm $mmn» ^^ 
>%^^ 
s p©rt-ai.fllllg %@ t fe l t ^ i ^ « Key ing ; t a 
if3iei.,.iiij^ 
« « • • • # • ' • »*'<»* # • • •' • ' • ' • « #'<• «: «' 4 » 
t a i l l^g|:. 
,&^i^^ M^^ m0i mm -^m i/f '^#«^s^ •»c*« 4 
» # t « . • # «: # • *' j i^ j^l ja^ 'A# j ^ « 
Boleodoggg s l a l l i a H. ^  • 
(Plate Xmi, Fig. 1-8) 
Females (15)s Leag^ * ©•3*0«44 im <©«4D; 
a - 1B*24 (21*i)f te a 3*4,? (4 ,1) ; e a S*f 
( i*9) ; i r a6S*68<66) | #6a r a lO*-!! microiii 
<10).. 
Male ( l ) t lieag'^ s Q»m mmi a « iS; 
b - 4 .2 | 0 * S? f e 43| spicala « 1^ 
laleiFoiisi gabes»fiLajettlijm a 3 microns* 
Female Cldl®t^e)t %mg^ s 0.43f ima| 
a * Wi h * 4*f I 6 * ?5 ? - 6 t | 
spear « 11 miai'&iig. 
Male (plotjrpe)! I*eilg^ * 0 , ^ mm; a, = 26; 
i 
fe a 4.2; <l * ©I 1? s 43; ^16ttla=lS mier-otts 
gjiberna4ultim - 3 mierons* 
file worms yftim. k i l l ed l a hot water asaame a i r ^ t r a l l y 
arcuate 'C* j^ a?)©* Bo^ t8f>ering at e i th ,^ m.&&^ marked 
toy fine transverse gtriatieiis, 0*6 mleroiis l a Widtlif head 
coatlaiaotts; l i p region eleirated flfem Ixsdy contour| ^ face 
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FIGS. 1-8. Cricmnma serratmn n. sp. Fig. 1. Cephali 
end of female. Fig. 2. Kn face view of female head. 
Fie. 3. Cross-section of head through basal plate. 
Fig. 4. Female, lateral. Fig. 5. Cross-section of body 
through fifth annule sl-owing cuticular ornamentation. 
Fig. 6. Cuticular ornamentation of annules near mid-
body. Fig. 7. Caudal end of female, ventral. Fig. 8 
Caudal end of female, lateral. 
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Fig. 1. U. eiigeniae n. sp. Figures A-F. A, Entire female. B. En-face view. C. Anterior end of female. 
D. Head of female. E. Lateral field of female. F. Tail end of female. H. tarjani n. sp. Figures G-L. 
G. Entire female. H. Anterior end. I. En-face view of female. J. Head end of female. K. Lateral 
field of female. L. Tail end of female. 
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€t#'^l^%ii^ #aa|i »% 13. :i£iti^tts ^fiM '9'#^ %m§t« MsSi.iii 
#l^» 
ti^lte:i* l i ^ M i ^ t % ©ip'^ ^yijig In W^m a i r ^ l ito^ JAiiM 
j^ ^m .eal@f^t ^inii l ^ r 'i>&^ ^%i^ @s ^&0m%m tin ia§^^. 
iMim. ^^ Uf til %@# ^ !«a^ © a i ^ int «^3i i t€g i^^ ;iiii% la 
m& M&m #f' a ti^imi!ritg& ^ t f : t f ^^& i # t i | *^ i i '^itptt^. 
& i ^ i f ^ l i t i i | i t ^i«« ' t tgfi i f fiii^^glf mstmv&.m$ ^ ' ^ ^ 
ja4.ii^j^'itoiai6^9!iti^'#'^f mi^ii Cttf«)t xsiisM' • 
• 1 # ^ -
^0m$^mmmiA 101%^ a ;^ ib»@siiip^  % i^iiltm@i proola^&t -
t « i r a ^ ^ 4m tm mmhm^: §« ^e^^^^ m»m* '^i&m ^ I'^m 
to I* .^^ IMi i^^ ta®* i^sit ^«:I» Mms ^am@f mm. 
i t i iff^i til te-^Bi' a ^oftti' ip© |^: & ^'^lt»it. 
•iTCfe* 
%.« Mt h: % f « d | # '!£ f » t | f s iS4|^  
i f ^ t f ^ l i r t f im^s i i ^ f ^ i a Wt l l t i to tot ^^^^f #i^a^ 
imt^f a^ sfi@te.@i $»'ii$di^ M-^ mxi^m wi I t mu#^f 
-^Wt %mt -^gfti-Mt ^iaiil€>i# s^ fe^ i^ ^terotl iatfea. 
f t ^ M r •#j|ir<A€Jp-^ » j ^ S^^ '^m ^ t t i t . t i l i l t f e l f f s ^ l a M ^ . • 
gltfWWIii^i ^ ' ^ M Iip»3.ik«r iti?mcttw@f•;#! - ^ i A l i l t ^ t ^ • • 
i.d^s litaf # i i i f mitm MST^JII l ^ i ^ i l teMi#-'i^i% to®xe»aia.af5s| 
f d i ^ ^ ^iimi# ^#itei ' .^@ i i f f@^&iiy i t ti*a@'e^i# ^yn^gl 
'^ JLf jLff^ 
3k|ritg a$-l»^f# ^ w i l t t ^^mim t@-Msa|. di^pftag@it 
'is^iiaf tint .^fit-i mi: thm ^m^^f 
I ^ i g ^ iO#P«)f X»Atib 
t| l ^ f a Btifii (0»P*)f 
If 
i t 0,iimn' to i^ # 
f #$>« mm &• 
i«li^teifi# mmmm^m^M Hfpi% i0ii« 
H^n 




t^ -@ %m m^iMtmAwt #it*l . iM# i ^ l d s i ^ ^ ^ t a r # # Mia^t^i 
i0 %^  . i i 'isittoiit to ii»#i-^#iii« 
^mga$fwt$a^M| :^^il#@ dn t a i l itrtgEi'lar ^ ^ f i f a i i%t|# 
mtmft^w %§ i t i t4^ »&«»@» J^ Ef $a -tlitte and aM^ t ' :ti^<» . 
(Plat© XXlRIf t i g f i» i ) 
f h A f M 
09'. At. 'f^gilea* 
Mm.' W0StW^<$f 'h&®M 
f l i * Bw Pi 
f t 






te t»0iyig itii^d in ii^ t imMm§- ^& mm m^^§ m 
mmlkm W i i i iiP'^^f td^misif s^ iaiii@0» tm'^k tati^le 
11^  i til gtt% ^ 1 ^ m ^Jigl# t ^ i « sttftial#« a«ad m%^VQi^%^^oA 
§4 n i i t ^ t i i i^tgf %ea#' ^ ^^ '^ i ln i : iipt@ 1110 gd^. li&a^ 
^Q^at ^& &&mw^^>^& ^ ' ^ i "^^ ^ i ? 'Sou x^e £s^ m tii@ 
f-iif@ ttug €^m% . i ^ Mffoa® fi&» ^i^#i^#^ ^iA ^ f ^ ^ r * 
l#: 
OQ .ISSI 
m'^mA^B. ift #sft|- ^i#t«i «i>tt i^i»it# pimMeS ^mstm 
I.II. 
]p1 
^ t f o^ii Ml 
m. «^ 
mifepi-#% Mi 
Wmm &mm^ Post Off|.^% l ^ i i l d i ^ ^ 
I t t i ^ , ft@ ^ i t l i i p i i i # 4 toy i it# ^mMm 
tPiat© XXVII| Pig* A-B) 
, BimeasioBss .. • 
WmalQ iB.olotfp@)t Seag;1^ * 1»09 mmi 
a, 21 2 i | b * 26| d * 3.45 f * 89. 
Warn. ::r,,ela;xed' in. hot watef the wrm asiiuimeg an 
almogt sti?aigfeit ^ a p e , Body eyilndricalj fofeagtj laarked 
by 236 gmootli rounded aonules. ^ e a t h t i ^ t l y f i t t ing 
around the body* Lateral field plain 'wtlSiout inoli^res# 
only oecaglonalL anastosio s is of annales seen. Ii®ngi1todinal 
l ineg on body present. Head eontiauougi rounded> vith 
a single large annule l4 by 5 mlerons in s i i e . Head 
solefotiiSation conspicuous* buccal spear well-det^'eloped, 
IDO microns in length wiiai 80 mierons long t i p | extendtag 
upto S3rd body annule from anterior end of body* 
Oesophagus typical of the genusf extending upto 36 body 
annule s from, anterior end> fhe a ^ a l number of oesophageal gland 
nuclei are lodged In the basal bulb, Opening of dorsal 
oesophageal gland about 8 microns behind ^eaa? base. 
Excretory pore 4 annules posterior to base of oesophageal 
bulb. HMiiaonid not seen* ©esophago*intestinsl lunctlon 
with a Coilold*rounded iralve. 
?uli?a a transverse gl i t j almost aontinuoas with the 
body contour. Vagina tubular^ oae#third of eorreapondlng 
• • 1 ^ 7 * . 
3 ©A ^l l^ 
mS» 
ilia© ^3r^f 
If l o t f#imi* 
, t|i@ %m$»$t Magi 
^ i ^ » 
gsajtiilltilp i»tRmi^i,-sa#i^t# %um^ 
mm Im ^@ iiap# of tal^ l. 
1 * ^ M i t tgii 'tot siigfetispii^si ^ i^e ^s i i«^ ^sit of 
'%m* 
fmm i^iQLfm. w mm§*' Wmm ' 
1^0. t l M^ftmB i a ^ # tmgm ani. l i t ' ^ ^ a 
ilii.i^^ Bi^j^dty. i04i 
f©0' La« 
Mll^t^:^IS^I§l 
^ % @ -^&i«i# : g i ^ ^ | M'tlM I^lt 
Males ifi '^ i®g:^#tatei difegtive" 
tei^fip 
f I, A f 1 wmt% 
w % Af n 
^ 0 mmm' liit^^a. ^&m w^t^iim^Mp^f @i m%m<M§ %&m§ 
i%;§ i l f 10' iBi'^ofi'i |iimi# Busai (^I0%t @f ip«@p a^f^aging 
p&§e$ 93^pliago*iJi%#'gtinal lim^tion well. 
#f 
im m single »sw| mt^^.i 
.0&st% m %f $B sltf#&s $M 
#|i-i* 
I w.Oftt . i^ l 'mit 3D| % « t | i « i 4 | 
i|. ^ ^ t t t ^ .a&^* 
i ^ i i ^ i lfa#sa Umm^Mw^ Mii@gi 0#F«)t ^'^i^^ 
<^S«3£ia 





WmmAM and Mi.i?&| .li0@S« 
.|$i* 
S f i i s i 0 i i i 
It piling-*. Ss^a^it a«s». S (S^i 
2 ^ *• 6* 
•M^aggyf I* l^^l^* •fg^ @t3,©%i!ii<lij i«a$9i0i i s a g . i ^ ^ ^ » - . 
Ami* ITttl'^ i ®5t». i i » % $v* i?,-
iM^tm^# V m Aita i t o l i i^a^* $e|#, 
tout*. &f m% * 840»- • 
iWm^^^<§ W #- Ai^ta m^t* A&M* $^t»: 
#|@4* 
Bsiti '^i.B«0'«- l@ii#' '*XI» Mt^i '^gf@iti'#tl.. ^ # iyngiiiJl3'tiit€a% . 
I t t ^ i ^ ^ f | : isi*1^ ^ feslp^oiig-of. IJ30 a©^ 
3iirlJ.ii RfA*.iiit ^ap idFf 1* WM^ A #ii&P'iiS'0f ^@ f ^ ^ M € 3 
iWiM») # iff? fp* 
## F©i*ai#^* , ^ f .131* . . . 
$m%' va#ft @4| S i * i6« 
@lilt^i»ii B#@» W^* *1^t i&'#g!ia.tl^a #f Q f f i o i ^ itamts .fot 
«3S^ 
'^'iiii l-#4# 3@1^ * *Vm mmmUM gmmm. ^^m$A iji^&^Wm. . 
i«attl..« (9) I t lf * ait* 
tfM,* ' t t e i l t s @it 8 
mnm tit Mm t^^k st^e* Hemsj^ t^ l^ giaa, iy 
aiiS€ti$i0# aiKi;\^@lt t^aMoA' . ' ^ f@^&^ti@ 
f i l i $ i # ' % S«i* ^it^t ietoi^^iotis it@$l^irill|. $-M*"0^t^ A.ia^aiQt^ -. 
ftB. i^sit. -«m@ «teiQ®is©iA4^ | m, kimm^ wmmstmA 
>at:S** Br f » 
• ^ % 
.fl:^ mm # i ^ t » @f ^ i^iQit^f. mm mmM 
l#iisnmiiirt B« mi wm&^% t« 'P:|4»^  * i^ t Artm i^^t^hmtm. 
ttf p^^m^mwm «»i»f »»#«^  -i^ ffi Mia* • 
^n^^^^ 
. iig'af^ * last* ta#i.f f^cfti*^  s«i« i f 0 ^ * Bt# 
atosiit gfagg ^ # t g t i l to#i»i» S«ato l i& i l t i t® I 
l(«©fi P,t4#A« l i - ^ * • ^ i i « r^affcg :©ft #i.-# t ta la i j -#f tt# 
l(@0ti @«4« .10#« I@t'#i ©H ^ t # » i i i ^ : ^ ,@si^  f|.^£alt*f I 
11^ # 1^4f 
«»^sf* 
mip ^ .shWQ^^mj^ %a&m». W^M W^^* mot* ^ t t 
4 t 
•mmm. 
ii:«^ '^-if %m wm ' iiil itiBalci^Si fmm. %tmtlL** 
^ea©:|: ttl * Hit 
• i l l 
Mtftf, #•«#• WM$ "tQMmm^imm # t ^ w i | 4a .4#- a^^tt 
z' 
f^iy. f«f« iii§# *ii# #^^isii^i^ ^# M is? ttfn^ 
If a# %uii iii ig i i i^ Wumm^ %0m&^ H^atoiit^« 
filigillt* is^:* ^^«i^» Vet* Sf •:! * |EI4t 
H^i t # i i | idi« ^^aifet i i^t t»t$^^#miigi«i mNt i^ 'el>l,^ i»-il< 
^m$ -t^ tdf: l t t t « *Bi t |^^^t t ' t i#i€l 't l i#« p t lL#i D€i3al0d0s 





m^ f%0&mmBy' mm 
^ i» w^-§ * Pit &^^mhmm M^ 
. wmm$» f^et#, A#. iff I # €m-m 
ihif:# I f f pp» i^ i • i©$t 
^ i 0 | . 1 ^ ^ i@igfip$i#ii$ 9f i m ftetf ^4 
m- Wt B^ # ^ t 
'His* 
Mi^ a k0f- ^ tot, .^ @Qi«tf Pm^m M0M% wm^ 
H i ^ t s <ia @@j%i i»©i.i# • Mm* tm-01, i3i» . 
^ # 1 grass lea^t-i l a Al igai^, «#t.M«i 
:#|0||# 
Bl^m 
S i S # t '^•^« 3d^^» ^ ^ ^ ' i ^ ^ # ^ i @ « im '^ @: ^ M ^ l i ^ 
i l < t ^ # f M«E« 3MS«. i ^ i t : mm ipsei t . i # f ^i^adLaaiiQ,.^ 
0MM^0 ll.«B*' | ^ # 4 A S i l l m@« 
0f ^ ^ * 0$^(t 
•^4#-
•mi##t M«a« ®fti mm.M i , maai* ipsa* .tgi^^^H^yi^ »»«# 
# f ttt9 agsf •#«©*#© fapsffi :f@ik i&:tit JVg^ ai-,-
f f i # * Ssi i ^ t # i^ifct C,si4i) '^|, f t * i j . f* 
fmi^ ^^* WM», Mmmk m^ m0^t%&, ^%m^pmm^^^. 
•a0s» 
• ^m a dtsigftpti^i i ©t t » mm # s e i « # t 
^ia# s#f . AeM* i@l« 4 , S ^ #^ 9^# • • . ' . 
fm$m§ ^At©t i©i®%» §hmt %t-^ ^ t p i n t ^ i ^ i l ftia^4#«#-
f t a ^ ^ f . 4#I»« S ^ « . •»ife:# t ^ » a . ^ i #«Si#8 ®f %# 
^ ^ I J a U l i a ® < » ^ a ^ i # « t ^ffmm.mwh^ 
.:|id» 
' ' ' ^f %» M* 
^iii«i«t% 4«f« liai* •%« '^fet^ #f a^i*oi®§ pt m%m& wm 
•teg* iiiil% 3%' 1. * M*-
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